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От составителей
Биобиблиографический указатель посвящён известному
учёному, специалисту в области гидробиологии и бентоса, доктору
биологических наук, Марте Ивановне Киселёвой (1927–2009). В
указателе представлены биография, основные результаты научной
деятельности, полная библиография её работ.
Библиографический указатель научных работ М.И. Киселёвой
содержит публикации за период с 1953 по 2006 годы на русском,
французском и английском языках, напечатанные в Украине и за
рубежом. Материал расположен в хронологическом порядке. В
пределах годовой рубрики вначале приводятся отдельно изданные
труды, затем самостоятельные публикации, далее –– работы,
написанные в соавторстве, расположенные в порядке алфавита
названий статей. Вспомогательный аппарат представлен именным
указателем, в котором приведены сведения обо всех авторах и
соавторах помещенных в пособие публикаций. Цифры после фамилий
отсылают к номеру страницы в библиографическом указателе.
Библиографические записи соответствуют требованиям ГОСТа
7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание
(Общие требования и правила составления) и ГОСТа 8.80-2000.
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления. В связи с тем, что пособие посвящено
одной персоне, заголовок в записях на публикации М.И. Киселёвой
опускается. Сокращения в описаниях соответствуют ГОСТу 7.12-93.
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила и ГОСТу 7.11-78. Сокращение
слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в
библиографическом описании. Материалы, не просмотренные de
visu, обозначены астериксом (*).
Пособие предназначено для биологов, гидробиологов, бентологов,





Киселёва Марта Ивановна родилась 21 марта 1927 года в
г. Ленинграде в семье служащих. Отец Марты Ивановны, Киселёв Иван
Андреевич, был партийный работник, а мать, Васильева Александра
Яковлевна, –– служащая.
В школу Марта Ивановна поступила в возрасте 8 лет. Когда
началась Великая Отечественная война, вместе со школой 16-летняя
Марта была эвакуирована сначала в Ярославскую область, а затем в
Челябинскую, в село Каракуль. Здесь в интернате она жила и училась
с июля 1941 г. по апрель 1944. В 1942 г. вступила в комсомол, а с
1943 по 1944 г. была избрана секретарём комсомольской организации
интерната. В 1944 году, после освобождения Ленинграда, вернулась в
родной город и окончила 10-й класс. После окончания средней школы в
1945 г. Марта Ивановна поступила в Ленинградский государственный
университет им. Жданова на биологический факультет. Во время
учебы в университете летом 1948 и 1949 гг. принимала участие в
комплексных экспедициях в Японское, Охотское моря и Тихий океан
на э/с «Топорок» и «Витязь».
В послевоенный период под руководством проф. В. А. Водяницкого
началось возрождение СБС. В. А. Водяницкий видел первоочередную
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задачу в подготовке молодых специалистов гидробиологов, и в
результате на Севастопольской биологической станции была
организована аспирантура.
Великолепная школа Ленинградского университета и бесценный
опыт морехода в летних экспедициях, определили дальнейший путь
М.И. Киселёвой в науку. В 1950 г. окончила университет с красным
дипломом, получив квалификацию биолога-зоолога и была направлена
в аспирантуру Академии наук СССР в г. Севастополь. В тот же
год она сдала на отлично все вступительные экзамены и 16 октября
была зачислена в числе первых трех аспирантов в очную аспирантуру
по специальности гидробиология при Севастопольской биологической
станции (СБС), но с полугодичным испытательным сроком. Почему
с испытательным сроком? В 60-е годы сдать успешно вступительные
экзамены было полдела. Надо было ещё в течение испытательного срока
доказать всей своей работой своему руководителю и членам Ученого
совета, что ты сумеешь посвятить себя науке и будешь ей полезна. За
это время Марта Ивановна показала свое умение и желание посвятить
себя научной работе в таком знаменитом академическом учреждении
как Севастопольская биологическая станция.
Тема её кандидатской диссертации заключалась в изучении
биологии и экологии планктонных личинок бентосных
многощетинковых полихет (Polychaeta) Чёрного моря. Через
шесть месяцев Учёный совет и руководитель аспирантки, директор
СБС, профессор В.А. Водяницкий, проголосовали за принятие
М.И. Киселёвой на весь срок аспирантуры СБС. Она не подвела
и в 1953 г. в Зоологическом институте Академии наук СССР
(г. Ленинград) успешно защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Личинки многощетинковых червей Чёрного моря». Защита
диссертации проходила на заседании Учёного совета Зоологического
института, председателем которого был академик, генерал-лейтенант
мед. службы Е.Н. Павловский.
Так было положено начало на СБС работам по экологии личинок
бентосных животных, а после защиты в 1953 г. кандидатской
диссертации Марта Ивановна окончательно переключилась на
исследование зообентоса.
Настало время создания специализированной лаборатории бентоса
на СБС. По поручению В.А. Водяницкого такая лаборатория была
организована М.И. Киселёвой в 1956 г., а уже со следующего года
сотрудники лаборатории приступили к планомерным и детальным
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бентосным съёмкам на рыхлых грунтах у берегов Крыма и Кавказа.
Целью съёмок была регистрация изменений, произошедших в составе
и распределении сообществ бентали в течение 25–30 лет.
Учитывая, что судовые съёмки бентоса (не только в Чёрном,
но также Средиземном и Красном морях) были почти ежегодными,
а обработка проб является трудоёмкой, нужна была продуманная
организация труда. М.И. Киселёва построила работу лаборатории, а
затем отдела так, чтобы все сотрудники, по возможности, участвовали
в полевых работах, в сборе дночерпательных и траловых проб, а также
в последующей обработке материала. Это считалось обязательным.
Одновременно каждому сотруднику поручался анализ данных по
видовому составу и количественному развитию фауны, а также
по составу сообществ той или иной акватории с последующей
публикацией полученных материалов. Такая организация работы
была, вероятно, единственно возможной при столь большом
объёме полевых исследований и постоянных «центробежных»
стремлениях специалистов, склонных сосредоточиться только на
любимых объектах. Каждый специалист, таким образом, определял всю
макрофауну изучаемого района. Но одновременно сотрудники ещё и
специализировались на какой-то группе животных, консультируя
остальных по видовому составу данного таксона. Описанная
организация работ повышала внутренние связи и взаимозависимость
сотрудников, придавала коллективу дополнительную цельность.
Данная схема изучения бентали позволила в дальнейшем собрать и
обработать обширные материалы на шельфе у всех берегов Чёрного
моря, исключая только побережье Турции. Для проведения этих работ
использовали сначала научное судно «Академик А. Ковалевский»,
позже –– «Профессор Водяницкий».
В 1963 г. СБС была преобразована в Институт биологии южных
морей АН Украины, при этом на базе прежней лаборатории под
руководствомМ.И. Киселёвой был организован отдел бентоса, который
она возглавляла до 1974 г. В период руководства М.И. Киселёвой
бентосные исследования выглядели масштабно. В 1964-1965 гг.
выполнены совместные с Кубой исследования Карибского моря и
Мексиканского залива, три экспедиции в Красное, Средиземное и
Чёрное моря, ряд прибрежных экспедиций вдоль Крыма.
Область научных интересов Марты Ивановны была чрезвычайно
широка. Основное внимание она уделяла изучению структуры
бентосных сообществ и выявлению одноименных биоценозов в
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различных районах моря, размножению и развитию бентосных
животных, исследованию пищевых спектров донных беспозвоночных,
влиянию бытового загрязнения на бентосные сообщества, действию
донных субстратов на оседание личинок и даже воздействию лунной
периодичности на распределение личинок донныхживотных. Благодаря
этому было детализировано распределение донной фауны Чёрного
моря и дана оценка запасов бентоса. Впервые Марта Ивановна
обратила внимание на вклад бентали в пелагические пищевые цепи и
она приблизительно рассчитала общее количество личинок бентосных
животных, которое ежегодно поступает в пелагиаль Чёрного моря.
В прибрежной зоне моря было выполнено много экспериментов по
этапности заселения личинками и подвижными взрослыми животными
жёстких и рыхлых грунтов.
М.И. Киселёва с экологических позиций занималась
изучением донных биоценозов Черного, Эгейского и др. морей
Средиземноморского бассейна. Следует отметить экспериментальные
исследования Марты Ивановны по изучению действия некоторых
экологических факторов на жизнедеятельность морских организмов
(полихет, актиний). Изучив характер распределения пелагических
личинок многощетинковых червей, М.И. Киселёва установила
закономерности, которые позволили ей рассматривать этих личинок
как индикаторов водных масс и вертикального водообмена в Чёрном
море. Принимая участие в разработке комплексной темы «Водообмен
через Босфорский пролив и его влияние на биологию Черного моря»,
она изучила распределение бентоса в прибосфорском районе и
установила особенности в развитии бентоса в западной и восточной
частях предпроливной зоны. Результаты её исследований изложены в
коллективной монографии, посвященной вопросу водообмена Чёрного
моря через Босфор.
Киселёва М.И. участвовала в 1958-1962 г. в экспедициях
на НИС «Академик Ковалевский» в Средиземное море, посетив
научно-исследовательские институты Болгарии, Румынии, Албании и
Югославии, Греции, Италии, Франции, Монако, а также в Красное море
и Аденский залив. Во многих из перечисленных экспедиций Марта
Ивановна была заместителем или начальником рейсов.
Обобщив всю информацию, в том числе собственные знания
о бентосных сообществах Чёрного моря и слагающей их фауны,
М.И. Киселёва издает одну из своих монографий «Бентос рыхлых
грунтов Черного моря». Эту книгу многие исследователи цитируют
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как источник сведений о составе и строении сообществ макробентоса,
их границах и распределении по глубинам. Хочется подчеркнуть,
что из 150 страниц текста 100 страниц занимает характеристика
донных биоценозов, а 50 страниц –– описание биологии массовых видов.
М.И. Киселёва провела многочисленные опыты и наблюдения по росту,
питанию, размножению донных беспозвоночных.
В 1976 году Марта Ивановна защищает докторскую диссертацию
на тему: «Структура биоценозов рыхлых грунтов Чёрного моря», а в
январе 1977 г. ей присуждена ученая степень доктора биологических
наук.
М.И. Киселёва является пионером в изучении мелкоразмерного
звена донных сообществ –– мейобентоса, так как пришла к выводу, что
данная категория в бентосных сообществах играет заметную роль, и
организовала подготовку соответствующих специалистов в отделе.
Марта Ивановна как член Спецсовета ИнБЮМ многократно
давала отзывы на авторефераты докторских и кандидатских
диссертаций и объективно выступала на защитах диссертаций. Участие
М.И. Киселёвой в подготовке кадров заключалось в руководстве
аспирантами, студентами университетов, проходивших преддипломную
и дипломную практику. В 1980–1982 гг. Марта Ивановна читала спец.
курс в Симферопольском государственном университете.
С октября 1980 по февраль 1982 года Марта Ивановна
исполняла обязанности зам. директора по научной работе ИнБЮМ
на общественных началах. Марта Ивановна Киселёва принимала
участие в составлении и редактировании трёх томов «Определителя
фауны беспозвоночных Чёрного и Азовского морей», монографии
Чухчина В. Д. «Функциональная морфология брюхоногого моллюска
рапаны». Она автор более 115 научных трудов, в том числе монографий
«Бентос рыхлых грунтов Чёрного моря», «Многощетинковые черви
(Polychaeta) Чёрного и Азовского морей», которые служат настольными
книгами для бентологов.
Необходимо отметить, что Марта Ивановна всегда была
принципиальным и честным человеком с активной позицией.
Прибыв в разрушенный войной Севастополь, она принимала
активное участие в очищении его улиц от руин и снарядов. В
молодые годы она была членом комитета комсомола института, а
после вступления в ряды коммунистической партии являлась членом
бюро. Энергичная, целеустремленная, любознательная молодая
женщина не могла не обратить на себя внимания вдовствующего
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проф. В. А. Водяницкого. Да и она симпатизировала красивому, всегда
подтянутому, интеллигентному, интересному собеседнику. Нередко в
свободное время оба любили играть в теннис. Взаимное притяжение
закончилось женитьбой. Семья была бездетной, но Марта Ивановна
стала опекуншей племянников-близнецов –– детей рано умершей
сестры. Подростки жили в Ленинграде. Она постоянно держала связь
с ними, ездила в Ленинград, помогала им во всем. Позднее привезла
внучатого племянника Ваню, который был вместе с ней в её последней
экспедиции.
В 1970 г. Марта Ивановна Киселёва была награждена медалью
«За доблестный труд». В 1997 г. после увольнения из ИнБЮМ
(по собственному желанию) она переселилась на постоянное
местожительство в живописный лесной посёлок Ленинское,
Выборгского района, Ленинградской области, где жила с племянником
Виктором. Чтобы меньше скучать о Севастополе, по приезде туда, она
постаралась создать обстановку оставленной в Севастополе их общей с
Владимиром Алексеевичем квартиры. Даже на письменном столе всё
расположила по-старому. Около дома была грядка, где она выращивала
редис и зелень. Как истинный натуралист Марта Ивановна не могла
жить без общения с природой. Обычно собирала незнакомые растения,
чтобы определить их научное название. Переехав в Ленинское, она
ежедневно и в любую погоду гуляла в лесу по нескольку часов. А под
Новый год вместе с племянником наряжали в лесу облюбованную
сосенку, несмотря на сильный мороз. Связь с ней не прерывалась, так
как её интересовали дела в отделе, институте, Севастополе, часто к ней
обращались бывшие сотрудники отдела за советом и консультациями.
Похоронена М.И. Киселёва в сосновом лесу. На могильном
памятнике, поставленном племянниками, выделяется слово «Роднуле»,
так они называли любимую тетю. Она заслужила это. М.И. Киселёва
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